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al contado. Es una máquina sólida, 
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l a s a l u m n a s i n t e r n a . 
A y e r t a r d e t u v o l u g a r 1 e n e l , G o l e í 
g i o d e i l a O r d e n d e H i j a s d i e N u e s t r i 
S e ñ o r a ( E n ^ i ñ a n i z a ) , l a s o d e m n e d l i s J 
t r i l b u i c d ó n d e p r e m i o s e n t r e l a s s e ñ o - I 
m ü t a i g i l n t e r n i a s d e a q u i e i l i m p o r t a n t e 
c e n t r o p e d l a g ó g i o o . 
P a r a , d e j a r g i r a í t o i r e o n e r d o ' e n l a | 
m i e m o r i a d e l a s d i s t i n g u i d a s , f a m c U i i a í 
d e l a s e d u i e . a n d a i s , l a s r e v e r e n d a i s M a -
d r e s o i r l g a n i z a r o n a l l g u n o s a e t o s , q u e l 
. s l e v e i r i i f i i e a i r o n . e n e d s a l ó n d e f i G s t a s ! 
d á l G o Q i e i g v u n 
• l E n d r e o t r o s , , m e r e c i e r o n g e n e r a i l l 
a p i r o h a l c i ó n , y u n á n i i n ^ e a p l a u s o l a s I 
c a n i e i o m a s d e g e s i t a , , e d s a i n e t e ( ( C e r a | 
y a g u a n I n á S ) ) , p r e s i s i n t a i d o p o r l a s s e -
ñ o r i t a s L u i i s a V á l e n i z i n L l l a , . L i d i a S á n -
c h e z , A n a A g u d d a r , M a r í a T e r e s a C a -
b a ñ a s , P i l l a i r P i r e s m a n e s , I s a b e l E r a -
e m n y P i l l a r G a í s t i l l o . 
i L a s j o v e n i o i i t a i s V i i i c ( 3 n t i a (A^vaív^z y 
O i í r d i a C a m p o ' t o c a r o n a l p i a n o l a 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
a G i m n á s t i c a d e T o r r e l a v e g a v e n -
i d a l R a c i n g p o r u n t a n t o a c e r o . 
« ¿ S É » ) 
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C u i a M d i o : I m p l & r s o t t i i a . T l Í K Í a d t e ( M , f ú t b o l v e * y a , a b a j o d t e l a o é l e t o r i e p e a i -
v i s i i t e i m c t l l o c a l d í a l o s g i n m á s i t a c ó s , d i e n t e . ¿ ^ r , . 
c u a n i d l o . l o s ' j u g a d O T Q s f o i r a i s i t e r o s p a i s c u C u a . M o e r i ü p e & a í r r ^ s a p w i i i t a r , , « u 
c o n e l l c i i e s a i s l i o i r a s a g r a d ó l e s , d e I D u f e s t o a l s , c w i n t a t t l ^ d o © p u x ^ j r c l B d e 
c a m a r a d e r í a c o n c i u i e finalizan" l o s l o ® q u i t e f o i m a b a ^ e l p e i M o n ^ 3 . c a ^ e -
m a t e h s i .úmMosm, n o s e l e s d í í r á q u e z a , u n , i m a J l l d í i t o p i n o h a z o n o i s h a c e d e -
« n . él equipo r a - d m g u i . s t a f a l l t a o - o n , a l - tener n u e s t e a m a r c t h a . V a n P i a n d o 
¿ m a s e t e n í e n t o s t á i t u t e i r e s . • S e tes d i - c o ^ e d l o a l : - ^ y e n t r e ^ ^ r ^ 
r á q u e f u é g a n a d l a a i l R a c i n - Y , a d o - . g d M a ñ u e c o q u t e c o n m a i . hmnm q u e 
m k l n o , s e ^ l e g e n g a ñ a r á c o n e l l o , y a n u n c a , c a l b ^ 
qvL s® a i n i u n i c i d u n p a r t i d o e u t r e e l c e l a , l raantí01 ^ V f ^ 
© a n i t a n i d l e r i n o IDQ . l m p i i e i a e n t a d o s u « d o o a r r e i V , P ^ ^ ' ^ 1 1 , , ¿ - - ^ . , . 
o t e n e ^ c o m e t e i é l c o n ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ M 
E . n i ! e i t i e i i i i o , , , L u | c i a s P é r e z y P a i l a z u e l o s , 
g ü e ñ o i h u i b i , a r i a s i d o o n o o o o n p r o m e 
i t e r e e a . j u g a a ' • , o d e h a t ó a r E o h a b e r s e 
t o m a d o t o d a s l a s p m e c a i u c i o n e s 1 , q u e 
y a s e h a v i s t o q u e t o ' J a t s « r a n p o c a s . 
Y a s i t e - e s u n c n i t e m o q u e n o s o s t e n o -
1 n o s a h o r a , v l e l a l a p é r d i d a d e l p a r -
t i d o , s i n o q u e , e n c u a n t í a s , c o n v e r s a -
c i o n e s s o i s t u v i m c s a n t e s d e l m a t c h l e 
m a n t u v i m o s . 
* * * 
L a G i m n á s t i c a , e n l o p o c o q u e s e j u -
g ó , l o h i z o m e j o r q u e e l R a c i n g ; p o r 
e i s i O ' m l e r e c i ó g a n a r y g a n ó . T u v o e n 
c a u l s i a s é s t a s p a r l a q u e v i s i n g a n u n p o -
c o r e t r a B i a d l o s . 
S a n E m i e t c i ü o s& e m p l e a a f o a i d o y 
l e m c a z a r • a M o l í y V . T r u c h a , q u e 
f o r m a m p e l l i o i t ó n , y b a s t a l a P a j o s a , n o 
e u i f r e v a i r i i a i c i ó n , d o n d l ó S a n ; E m e t e -
a r S o m a r i c a , t r e n d u r o ; q u e d a n d o r c -
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a 8 , 6 0 k i l o . 
Chocolates G S K T Ü G B , 
lleva la iniciativa del 
precio económico en 
tueste natural, 
& R I N A . 2 
S a n F r a n c i s c o , 4 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por metros. 
conocer «ÉL A R C A D E 
NOE», única Casa dedi-
cada a compra-venta de 
antigüedades. Si desea 
comprar, cambiar y ven-
der visite esta Casa 
E s p e c i a l i d a d e s f a r m a c á o t ^ a s 
P P O U U B Í D S q o í -
y n a s m i n e r a l e s . 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 
E . P é r e z d e l M o l i n o 
H i l D I D I C a 
C A R R E T A S : f i . - M A D R l D 
Tdéfono 60-44 M.-Servicio d El más antiguo y 
acreditado de este 
balnearij 
So s i r u e n m e r i e n d a s . 
a u í o . - C u a r t o de baño. 
C a s a C 
M a t t h s . G r u b e P 
A p a r t a d o I S S B i l b a O 
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V I U D A D E S I S N I E Q A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda ch-.se de 
lunas, espejos de las for 
mas y medidas que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del país y ex-
tranjeras. 
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T U A D O D E MAJDRID I 
P E N S I O N D E S D E 1 5 P E S E T A S 
B L A N C A , 8.—TELÉFONO 6-Q5. í 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r : 
J O E Ó M . a B a r b o s a , C i s n e r o s , 7 . 
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Cristales 2 E Í S S 
e n ga fas mo 
demás 
Ó P T I C O . 
B t i r g e s , n ú m l . - T e i é í o n o 9 7 7 
• •  
L a válvula (lámpara) ideal para 
aparatos radiotelefónicos es la M. 
R. 3 (débil consumo) y *H. 3 Í ( e o n -
sumó corriente). 
M A D E I D 
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Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1025.-M0-
delos de las principa-
les fábricas de Europa. 
Precios económicos. 
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i o s e s p a ñ o l e s e s t o s b u q u e s l l e v a n c a m a r e r o i 
y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s e n c a r g a d o s d e h a c i r 
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